




















кандидат архітектури, Донецька державна академія будівництва та щ хі^ект урі
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОРУШЕНЬ АРХІТЕКТУРНОГО 





торій, нові тенденції формуван­
ня міського середовища як 
кола взаємодії структурно-те- 
. риторіальних елементів 
містобудівних систем обумовили необхідність 
розробки методологічних питань реабілітації 
порушень міського середовища Донбасу та на­
прямків їх містобудівного використання.
Порушені території в крупних містах та 
агломераціях Донбасу формувались в складних 
умовах на базі промислового розвитку гірни­
чодобувної, металургійної промисловості, бу­
дівельної індустрії, машинобудування та ін. 
Порушені території з зонами їх механічного 
впливу та санітарно-захисними вибрані з 
урахуванням їх архітектурно-планувальної зна­
чимості в структурі міського середовища. Це 
терикони шахтних порід (конічні, платоподібні, 
гребеневі, терасові), відвали та покидьки ме­
талургійних підприємств, шахтні водоймища 
(накопичення та відстоювання), відроблені 
піщані, гравійні, кам’яні кар’єри, золовідвали 
ТЕЦ та ін.
Містобудівне використання порушених 
територій розглядається наступним чином:
- порушена територія є структурно-функ­
ціональним елементом містобудівних систем 
Донбасу;
- порушена територія є формоутворюю- 
чим фактором техногенного ландшафту, а че­
рез це - учасником формування міського сере­
довища Донбасу;
- порушена територія є самобутньою в 
композиційній структурі міського середовища 
і може розглядатися як планувальна і структур­
на одиниця в домінантному побудуванні 
сприйняття міської забудови;
- техногенні ландшафти міських поселень 
Донбасу є основою еколого-містобудівного 
формування міського середовища.
Такий підхід обумовлює специфіку та роз­
виває дослідження порушених територій, які 
були проведені раніше та розглядали їх з точ­
ки зору раціонального містобудівного викори­
стання без фіксації ролі у формуванні міського 
середовища.
Стратегія дослідження проблеми містобу­
дівного використання, порушених територій 
висвітлює його частини, які характеризуються 
відносною цілісністю та самостійністю:
- дослідження особливостей виникнення
та розвитку порушених територій;
- встановлення структури, рівнів та фак 
торів, які визначають роль і місце порушени: 
територій у міському середовищі;
- формулювання теоретичних основ сис 
темного підходу до дослідження техногенни: 
ландшафтів як складової частини міського се 
редовища;
- розробка методологічних основ реабіл- 
ііаціі порушень міського середовища міс­
тобудівних систем Донбасу.
В дослідженні, в зв’язку з вищевикладе- 
ним, передбачені наступні етапи:
- аналіз стану дослідження та розробки 
проблеми: сучасний стан вирішення подібних 
задач у містобудівній теорії, стан наукових та 
проектних розробок даної проблеми, характе­
ристика сучасного стану порушень міського 
середовище Донбасу та можливі напрями її ре­
абілітації;
- встановлення взаємозв’язків та рівня 
взаємодії техногенних ландшафтів у процесах 
формування міського середовища Донбасу: 
структура, рівні, фактори, які визначають місце 
порушених територій у формуванні міського 
середовища; особливості формування техноген­
них ландшафтів;
системні принципи формування розвит­
ку реабілітації порушень міського середовища 
Донбасу, моделювання взаємодії порушень 
міського середовища зі складовими останньо­
го;
- формування концепції реабілітації пору­
шень міського середовища;
- визначення методологічних основ реа­
білітації порушень міського середовища Дон­
басу, пропонування соціально-економічного 
розвитку містобудівних систем Донбасу з ура­
хуванням розробленої методики реабілітації 
порушень міського середовища.
Розглядання складових проблеми на 
різних рівнях (регіональна система розселен­
ня - агломерації - міста (крупні, середні, малі) - 
планувальні райони міста -окремі містобудівні 
ситуації) обумовлює застосування кількох 
методів, а саме загальних та окремих.
З ряду загальних методів застосовані ме­
тоди індукції (розглядання проблеми від її ок­
ремих виявлень до узагальнених) та дедукції 
(розкладання загальних виявів на окремі час­
тини); методи діалектики, тобто аналіз та вив­
чення об єкту дослідження у його взаємозв’яз-
КУ з екологічними, функціональними соиіаль
наукових положень о можливості існування™ 
побудови міського середовища „  с™и 
дових антропогенного, техногенно™ та 
родного ландшафтів та їх сощальн^кономї' 
иного наповнення, а також висунення * ™ !
Л Г а ~  К т ‘ с у  міського сергам‘-
с . п р „ Х с = у Д“ = “ ~ -
ДонЄбКаГ т а  п°МУ МІСТо6У™™х систем
Донбасу та порушень їх міського середовища-
методи аналізу за критеріями, які у рахд аГ ,„
вирішення функціонально-плануваяьних^рх 
™ ь  " ^ РОСтаРОВИ Та те™«о-економі,иих
итань, методи порівняльного аналізу як з чи-
мГдБНИп ТаК ' 3 якісними показниками (нор- 
ДБН, планувальні показники та ін )• метоли
І природних, композиційних COII
Г х “ ° Г 0т Г Г т  кар“ сів та
містобудівної теорії - архітектурноіГузГь- 
а реабілітація порушень техногенного гене- 
ису міського середовища Донбасу.
... Ключовим питанням проблеми реабілі-
Є Ш№аченняЄНн МІСЬКОГО сеРеД°виЩа Донбасу 
визначення напрямків та характеру викопи
стання порушеної території, що намічена дія
i :— m Та СТУПЄНЯ -вхідного нере^о! 
рення, а також розробка комплексу необхідних 
інженерно-геологічних міроприємст
дання ї ї 1 Г " а " РОблеМа пеРедбачає розгля­
дання и об єкта та предмета в межах систем
ного підходу. Це потребує визначення місця 
цієї проблеми у комплексі соціальних, економі­
чних екологічних та містобудівних питань ра­
зом з приоритетною проблемою ефективного 
икористання територіальних ресурсів на ок 
ремих ієрархічних рівнях розсеїеннї
Принциповим положенням є виведення 
порушеної території як структурно-тепитопі 
ального елементу містобудівних систем донба- 
. , отже, надання їй динамічних функцій 
носія окремих якостей місцевості та її соп іаТ
в анТаж єн няНИХ П°ТРЄб’ Ф™ іо«^ьного на-' 
вантаження, призначення, містобудівної
Цінності та значимості планувального району 
Де вона розташована.
Сьогоденні умови розвитку та переіоо 
мування міст в зв'язку з новими L ho„ ? ,1 „ h 
ідносинами потребують науково обгрунтова 
шипе» У п' р“ од>' «і;| екстенсивного роз.
2  “Я " іет  ДО інтенсивного
Користання непридатних, порушених неза- 
. дованих площ у межах міської
ми „ 3_ЦЬ0Г0 вимальовуються основні напря- 
реабшітацп порушень міського середовища:
тання “ і™ *  Р°КИ: міст°будівне викорис-
можливостей їх ФункХон^11гоВ поТеГц™  
Цей напрям потребує першочергового у Г у
» п™ 1" »„ поліпшувати окремі компо-
нти міського середовища та оптимізувати
розвиток територіально-функціональної 
структури міст; функціональної
- на подальшу перспективу: визначення 
ехногенних ландшафтів та засобів оптимізації
істооудівних характеристик, участі у роз
витку містобудівних систем та реабілітації 
Міського середовища; аоілітацп
- на довгостроковий період: підготовка та 
Формування техногенних лавдшафті з задани 
МИ т, подібними для конкретних L i^ ro S "-
г і ч н и С ™ Г теРИС™ИМ" (і“ '>»‘>-г- » -
що здатиі „от ' рель"»»“ ’ -мікрокліматом). 
Що здатні оптимізувати компоненти міського
середовища, моделювати напрямки подальшо
ї ї  Гв3иВмИ™УпМІСТОбУДІВЄЛЬНИХ систем, вмода-' 
та вимог раціонального землекористування
земадьних8* ТВ0РЄННЯ Та репрод>'кції міських 
земельних фондів, розвитку генералізованну
вид» діяльності (промислового ти ц“ вільн“го 
УДівництва, рекреації та відпочинку)
Загальна ціль реабілітації noovmenu 
міського Середовища . створе»"' y Z 7 o “o
нентів 'м Г  Г  ”0ЛІГ,ше»"« окремих компо- 
нтів. рельєфу, мікроклімату, вітрового пежи-
У, водяних акваторій, забудови, транспортної
та комунальної ін ф р а ст ру к т у ри ,сп р їїїї ї
вантаж 7 Z Z  ФуНКЦІОНального на-
Узагальненця практики освоєння nonv
Умови ТЄРИТ0РІЙ Д03В0ЛЯЄ висвітлити наступні 
У »’ К1 повинні ураховуватися під час їх 
містобудівною використання:
- містобудівні. розміщення порушеної те- 
Р ггорп в планувальній структурі міста, її пло- 
ЩУ, форму, об ємні характеристики, зону розмір 
т у ™ °Щ у ВПЛИВу' міспе в композиційній струк-
- ландшафтні - наявність, кількість та види 
озеленення самої порушеної території та зони
пливу, наявність виразних форм рельєфу їх 
композиційну значимість, умови клімату ’
л и ш н ь ^ їг ™ 1 ' РІВЄНЬ забРУДнеиня навко­лишнього середовища;
- Ш щ іогічні —наявність річок, водой- 
зонИї« ® Н3 °аМІЙ ІЮруше,іій території та в
т Г х а р а к Г щ я 0Ж,1ИВкТЬ’ МЄЖІ’ “ Р ^ч н іст ь  характер підтоплення;
т о п , ; ™ ^  'спРийня™  порушених тери- 
ту“ 1та Зсередини планувальної струк- 
УР міста, їх роль у формуванні самобутності
ст ан їїя Г СЄЛЄНИХ ПУИКТІВ' можливість викори­
стання як композиційних домінант.
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